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En el centenario de su muerte 
B O Y E S EN S A N T A N Y Í 
por B. Vidal y Tomás 
Hoy, día 1 de abril, se cum-
ple el primer centenario de la 
muerte de D . Joaquín María 
Bover y de Rosselló, acaecida 
en Palma cuando contaba 53 
años. 
De este historiador, Mn. An-
toni Pons ha escrito: "Bover 
es el pórtala de la nostra his-
toria". Cualquier cuestión de 
índole histórica se presente a 
cualquiera primero hay que 
consultar a Bover y en su cau-
dalosa bibliografía casi siem-
pre podrá encontrarse el pun-
to de partida para nuevas in-
vestigaciones, aunque tengan 
que rectificarse las interpreta-
ciones del historiador mallor-
quín. Por esto es justo y dig-
no que se recuerde, en su 
centenario, la figura del por-
tero de nuestra historia. 
Dos libros, de los muchos 
que escribió, son muy popula-
res: el "Nobiliario Mallor-
quín" —pintoresco y vacuo 
como todos los nobiliarios— 
y la "Biblioteca de Autores 
Mallorquines", de la que exis-
ten dos ediciones, repertorio 
casi completo de todos los es-
critores mallorquines, y que 
habían escrito sobre Mallorca, 
que él podía haber conocido. 
La vida de Bover —conde-
corada con tantos títulos y 
medallas— en muchos aspee-
Tapies y Blai Bonet 
Blai Bonet ha lanzado un monumental volumen en 
el que ha hecho selección, montaje e interpretación de 
obras de Tapies. 
Blai Bonet ha pintado (él si que ha pintado) a Ta-
pies literariamente, como éste pretende expresarse plás-
ticamente. La correspondencia no puede ser más acaba-
da. La interpretación de la obra de Tapies, "apasiona-
da y subjetiva" huye naturalmente de la neutralidad que 
considera nuestro escritor como una malentendida po-
sición de la verdad. 
"La obra de Tapies se llama "Pintura" —afirma Blai 
Bonet— porque en la radical renovación que hacemos 
del mundo nombramos "aún" con la nomenclatura vie-
ja las realidades nuevas". 
Se reproducen en el monumental volumen sobre 
Tapies hasta ciento setenta y siete abstracciones de 
obras manifestadas en distintas exposiciones de Europa 
y América en algunas de las cuales han sido premiadas 
por gentes e instituciones que deben ver en la obra de 
Tapies una originalidad sorprendente. 
Blai Bonet ha rendido un homenaje al hijo de un 
gran amigo y compañero mío dotado de relevantes cua-
lidades humajias entre las que recordaré,, una fina iro-
nía y una sonrisa inefable... 
Luis Valeri 
I 
tos fue lamentable. Fueron fa-
mosas sus disputas con Furió 
y otros contemporáneos, irri-
sión de la tertulia de Quadra-
do, solterón de salud y suel-
do a precario, cesante, y al fin 
parásito, como un escritor 
clásico, en Casa Brondo. Poco 
le favoreció la suerte en su 
vivir de cada día. Fue un glo-
rioso varón con mala pata. 
Cesante de un empleo que 
tenía en Palma fue a servir 
la secretaría del ayuntamien-
to de Banyalbufar y en r£37 
cansado de tan humilde em-
pleo se fue a vivir a Campos 
en compañía de un hermano, 
ciego. Fue precisamente por 
aquellos años, de clima bélico 
en el país, con la guerra car-
lista bien al vivo, que Bover 
estuvo en Santanyí. IX2j£ 
Bover tuvo noticia que en 
Son Danús, al roturar una ga-
rriga, se habían descubierto 
los restos de lo que él llama 
una población romana ,de la 
que describe un aljibe, un 
horno, los zócalos de unas co-
lumnas, los pies de una esta-
tua y bastantes objetos más. 
Creyó descifrar también una 
inscripción con caracteres gó-
ticos que al decir del colono 
de Son Danús fue trazada 
"por el moro que descubrió 
las aguas de aquel predio pa-
ra perpetuar la memoria de 
su invención" y que ahora por 
premuras no podemos trans-
cribir. 
Bastantes cosas más, algu-
na tan importante como la.re-
producción del tévto que ilus-
traba el retrato, por hoy desa-
parecido, de Fray Romeu 
Burguera, dejó, consignadas 
Bover como resultado de su 
viaje a Santanyí. Pero a don-
de iba Bover los elementos se 
desencadenaban. 
Bover aquí encontró un 
compañero de aficiones o 
ideales: el Dr. D. José Ignacio 
E L S C Ï W 0 1 / E T S 
Mes de Abril 
1395, día 20: El lugarteniente de gobernador da pa-
tente a Jaime Vicens de Santanyí para armar en corso 
un "rampí de 40 bancs i 40 rems". 
1765, día 27: Fallece el Rdo. Juan Bonet, adscrito 
a la parroquia. 
1775. día 2 : Se empezó a construir un "sepulcro pú-
blico" cuya obra continuó hasta mayo del año siguiente. 
Entre jornales y pólvora costó 187 libras. 
1885, día 23: Es acogido con grandes obsequios el 
regreso de Manacor del ex-alcalde l'amon Bernat Esca-
las de Son Amer. 
1945, día 28: Marcha el batallón de infantería que 
estuvo destacado en esta plaza desde 1940. 
Elegía a un cussef 
per /.n tonia Vicens 
En "Lindo", era un ca es-
llanguit, color de cabra, ma-
rraner, poruc i sentimental. 
Orelles altes, mirada esqui-
va, passava el temps per les 
roques i les mates fugint dels 
homes. Era ca de barca i l'es-
ponteneïtat salvatge del seu 
patró, que tant li era estirar-
li la cova com tirr-li una este-
lla, no quadrava amb la seva 
sensibilitat i es tornà recelós. 
Jo estimava aquest ca pre-
cisament perquè era lleig, 
trist, i tenia por dels homes. 
Sorprès de les meves aten-
cions envers ell, per tot m'a-
companyava, content com un 
nin quan va a un bateig. 
Venia amb mi al bany i em 
guardava la tovallola i el lli-
bre. Em seguia cap endins del 
pinar cercant un lloc de recés 
d'on també es pogués veure 
la torre d'En Beu, rosada i 
mig caiguda, i l'aigua de raïm 
del caló d'En Boira, lluenta 
de sol. 
Ambdós ens jèiem damunt 
la terra calenta, jo llegia, ell, 
com si tengués consciència 
del que suposava per a mi la 
lectura, no es movia una ce-
rra; quan ens miràvem, ens 
compreníem. Llavors jo li pe-
gava un toc damunt el nas 
desplegant-li el meu pensa-
ment i ell es bolcava damunt 
la meva espatla, agraït, mos-
trant-me afecte. 
"Tu i jo per aquest món, 
"Lindo"...", li deia un vespre, 
amb els peus dins la mar ple-
na d'estrelles. Ell, tot esbur-
bat, em va omplir la falda 
blanca de potades intentant 
llepar-me una galta, matatxi-
ner. "Tristes ombres ses nos-
tres, Lindo... Pens que mol-
tes persones moren sense do-
nar fruit perquè altres les 
han anat podant fora temps, 
sense consideració..." L'ani-
mal es va asseure seriós, com 
si meditas. "Ets delicat i tens 
bon cor. Mires així com els 
homes bons, perquè molts 
d'homes, Lindo, miren com 
cussos dolents". El caló, cla-
pat de lluna, reposava el des-
cans de la nit. Es sentia la 
música de l'hotel. El ca em 
va mirar acotant el cap da-
munt els meus pits, ben igual 
que un nin quan es vol dor-
mir. Dins la seva mirada hi 
havia ànsies d'eternitat. Li 
vaig prometre: "Si et mors 
primer que jo, "Lindo", faré 
que t'enterrin ran de sa case-
ta i damunt teu sembraré un 
esqueix de claveller, i no vol 
dré que ningú toc cap cla-
vell, no, perquè a tothom di-
ré que es clavells són es sen 
timents d'En "Lindo"...". 
I m'ho contaren l'altre dia: 
el trobaren mort, dins la ma-
rina. 
Alió, catalán de Capellades, 
que vino a ejercer la medici-
na en Santanyí. Precisamente 
a este médico le regalaron el 
manuscrito de una obra del 
Obispo Verger, la historia de 
su diócesis de Nuevo León. A 
pesar de mis extensas averi-
guaciones ha sido imposible 
localizar este libro. Pues bien, 
Alió, que vino aquí en lé38. 
por recomendación del enton-
ces estudiante de medicina y 
luego doctor e hijo ilustre de 
Santanyí» D. Bernardo Esca-
las, y que había sido acogida 
en el pueblo con ramos y pal 
(Pasa a la pág- 3) 
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Nacimienuj 
B L A S , h i jo de Juan R i g o 
Burguera y de Margarita Bur-
guera R i g o , Santo D o m i n g o , 
s. n. L lombards . 
B A R T O L O M É hi jo de Bar-
t o l o m é Sitjes Escalas y de 
Franc isca Nadal Salas, José 
A n t o n i o , 1. 1. 
G U I L L E R M O , h i jo de Lo-
renzo R i g o Ballester y de 
Magdalena Vida l Vidal , Lla-
neras, 65. 
J U A N A , hi ja de Ja ime 
A d r o v e r R i g o y de Catalina 
Va l lbona Roig , Cala Llonga , 
n.° — Calonge . 
Á N G E L , h i jo de Fé l ix Ro-
m e r o Martínez y de Hilaria 
F lo res Garci-López, Mayoral , 
42. 
MIGUEL, h i jo de Gui l le rmo 
Vi la Burguera y de Magdale-
na Llambías Juan, Escuels , 5 
L l o m b r d s . 
B A R T O L O M É , hi jo de Bar-
t o l o m é Sitjar Vida l y de A p o -
lonia Bauza Burguera, Cos, 2. 
Matiimcnios 
S E B A S T I A N O B R A D O R VI -
D A L c o n M I C A E L A V A L L -
B O N A R O S S E L L Ó , en Alque-
ría Blanca. 
• A N T O N I O J A U M E B O N E T 
c o n A N T O N I A C L A R RIGO, 
en Santanyí. 
J U A N V I D A L G A R A U c o n 
M A R I A V I C E N S B U R G U E -
R A , en L lombards . 
Defunciones 
M A R G A R I T A F E R R E R RI-
GO, de 60 años — C. Son 
A m e r , 28 — Llombards . 
A N A - M A R I A F E R R E R 
C L A D E R A , de 90 años — C. 
L lombards , n.° 29. 
S E B A S T I A N B O N E T FE-
R R E R , de 63 años — C. L lom-
bards, n.° 29. 
S I L V E S T R E R I G O S U A U , 
d e 88 años. — C. Convento , 
n.° 5 (S 'Alquer ía B l a n c a ) . 
M A R G A R I T A F E R R A N D O 
M E S Q U I D A , 68 años — C. 
Obispo, n.° 13. 
C I P R I A N O F E R R E R CON-
T E S T I , de 89 años — C. Pon-
ías, n.° 10. 
S E B A S T I A N A V I C E N S 
À M E N G U A L , d e 76 años — 
C. Obispo Verge r , n.° 27. 
B E R N A R D O J A U M E B A R -
C E L O , de 67 años — C. Sol , 
m:° 48. 
C O L O M A M U N T A N E R V I -
L A , de 84 años — C. Reye t , 
45 . 
SUSCRÍBASE A 
M I 
donde habitualmente 
encontrará amplias infor-
maciones sobre Santanyí. 
Las campanas de las igle-
sias expresaron el j ú b i l o de 
los f ieles de Santany por e l 
nombramien to de l nuevo obis-
p o . A mediod ía de l 13 la ra-
dio anunció que el Dr . Rafael 
Alvarez Lara, de 62 años, que 
l levaba 22 de ob i spo de Gua-
dix había s ido p r o m i v i d o a la 
diócesis mal lorquina . E l lema 
de su escudo es "Miser icordia 
Ejus super omnia opera E jus" 
(La Miser icordia de Dios so-
bre todas las Obras de D i o s ) . 
Se p revé la entrada en su nue-
va sede el p r ó x i m o 2 de ma-
y o , domin ica de l Buen Pastor. 
E l d o m i n g o día 21, en la con-
clusión de las cuarenta horas 
de San José, se can tó el T e 
D e u m de acc ión de gracias po r 
el nombramien to del nuevo 
obispo . 
*** 
El día 23 d e f eb re ro fue-
ron vacunados los n iños de 
3 meses a 3 años en la campa-
ña nacional contra la po l io , 
tétanos y tosferina. 
El carnaval n o se resiste a 
mor i r del todo . A l g u n o s gru-
pos de niños y jovenzue los se 
pasearon con extrañas indu-
mentarias, c o n la cara descu-
bierta. 
Durante el mes de f eb re ro 
se registraron 9 días de l luvia 
c o n una suma total d e 15 
litros co r re spond iendo l o má-
x ima prec ip i tac ión al día 17 
con 6 1 litros. E l día sayo 
una considerable cant idad de 
granizo. El f eb re ro fue "pit-
j o r que ture". Temperaturas 
bajas, dos heladas intensas, so-
b re todo la de l día 9, que en 
los sitios más fr íos abor tó la 
p rometedora f lor ida de los al-
mendros . 
Se mantiene, lánguida y 
triste, la cot ización de las al-
mendras a unas mi l pesetas. 
* * 
Los tordos so lo han s ido 
vistos de paso. A consecuen-
cia de la sequía de l año pa-
] sado, las matas apenas tenían 
"lentisca" y la falta de pitan-
za les ob l igó a seguir su vue-
lo . 
** 
En el Pr incipal h e m o s vis-
to "Rogel ia" , de Rafael Gil, 
sobre la novela de Palacio 
Valdés , con el único atracti-
vo del paisaje asturiano. "Da-
nie l le" , c o n una música de 
fondo de Aznavior y "Fany" 
c o n Maurice Cherval ier y Cha-
reles Boyer —¡San to Dios , y 
éstos son aquel los!— sobre un 
tema d e Marcel Pagnol . Tres 
pel ículas con tres n o m b r e s de 
muje r q u e p ron to hab remos 
o l v : l a d o . 
** 
Y a l legaron los p r imeros tu-
ristas. La temporada se pre-
senta fabulosa esperanzadora. 
Y cont inúa frenética la fie-
b r e constuctora. Están a pun-
to de conc lu i r dos pens iones 
en Cala Figuera . A m p l i a c i ó n 
en Mondragó . Se acaban otros 
y empizan un hote l en Cala 
d 'Or. Po r c ier to que en una 
pens ión de Sa Cala se presen-
tó un j o v e n de m u y finos m o -
dales y después de pasar unos 
p o c o s días desaparec ió desva 
l i jando los bolsos de unas c o m -
pañeras de res idencia , un 
aprendiz de ladrón de guante 
b lanco que necesi ta una bue-
na l ecc ión . 
** 
Se trabaja act ivamente en 
la nueva urbanización de Sa 
T o r r e N o v a que alcanzará c o n 
la de l Caló de Ses Agu l l e s 
que ha p royec tado el arquitec-
ta Sr. J. Feragut , Pa rece que 
no tardará m u c h o en ser rea-
l idad la "cornisa" que unirá 
Cala Figuera y Cala San-
tanyí. 
*.'* 
En el conven to de Re l ig io -
sas Franciscanas de Son Sun-
yeret , Palma, ha fa l l ec ido a 
los 61 años Sor Isabel Ma. de 
San A n t o n i o Serra, Mir , natu-
ral de Sa Pobla . 
Sor Isabel e j e rc ió e l ca rgo 
d e superiora, c o n singular pru-
dencia, de l c o n v e n t o de San-
tanyí durante dos tr ienios, 
desde 1946 a 1952. 
Y a enferma, estuvo otra vez 
en Santanyí, c o m o subdita des-
d e oc tubre de 1957 a nov iem-
bre de 1958. 
Son muchos 'os que 
recuerdan sus vir tudes y sien-
ten su muer te después d e una 
larga y penosa enfe rmedad . 
E . P. D . 
R e c i b a n la Rda. Comunidad 
de Franciscanas y sus familia-
res nuest ro pésame. 
Este año se supr imieron 
las carenta horas deis "Darres 
e d i e s " que fueron sustituidas 
.. p o r unas conferencias prepa-
rativas de la Cuaresma a car-
g o del R d o . V . Orvay. direc-
tor espiritual del Seminar io . 
El día 7 de marzo c o m e n z ó 
la nueva li turgia de la misa. 
C o m o advir t ió e l Sr. Ecóno-
m o , provis ionalmente , po r 
no estar aún dispuesta la tra-
ducc ión en la lengua verná-
cula que prepara en nuestra 
diócesis , se ha empezado usan-
do la vers ión en castellano. 
Espe ramos que esta provis io-
nal idad sea lo más b reve po-
sible para así dar un cumpli -
mien to estr icto a la Constitu-
c ión del Conc i l io . 
C o m o preparac ión del Cum-
pl imiento Pascual que cele-
bra nuestra paroquia mayor , 
desde hace ya muchos años, el 
día de S. José, el R d o . Sr. Pa-
b lo Ol iver p r ed i có unos ejer-
c ic ios espirituales a la que 
asistió una gran muchedum-
bre, así c o m o a la misa de co -
munión que ce leb ró el Sr. 
E c ó n o m o , c o n fervor ines a 
ca rgo del R d o . D. Jaime Bo-
net. Celebrándose ese día e l 
de l Seminar io , d i r ig ieron sen-
das a locuc iones a los fieles 
los seminaristas, D . Ped ro 
Suñer, en Santanyí, D. Juan 
Suñer en Es Llombards , D . 
Gregor io Suau en Cas Concos 
y D . P e d r o Pons en S 'Alque-
ría Blanca. 
** 
Con mot ivo de su fiesta ono-
mástica el alcalde, D . Gabriel 
A d r o v e r r ec ib ió numerosísi-
m o s tes t imonios de felicita-
c ión y fue obsequiado c o n 
una serenata por la banda 
munic ipal . 
** 
Por D . Migue l Oliver Capó 
y esposa D . a Emil ia Boronat 
Pérez y para su h i jo Mateo, 
Jefe de la Oficina de Correos 
y Te l ecomun icac ión de San-
tanyí, ha sido pedida a D. An-
drés Burguera Bonet y espo-
sa D . a P ráxedes R i g o Bonet , 
la mano de su hija Francis-
ca. 
La boda se celebrará, D.m., 
en breve . 
** 
El pasado sábado día 20, ac-
tuó en el "Salón Parroquial" 
de S 'Alquer ía Blanca, "La 
compañía de dramas y c o m e -
dias Galas de Ar te" , presen-
tando "Vida, Pasión y Muerte 
de Nues t ro Señor Jesucristo". 
** 
Ha sido prese lecc ionado pa-
ra el concur so nacional de re-
dacc ión que organiza una fa-
mosa beb ida refrescante, un 
trabajo del n iño Cosme Agui -
ló A d r o v e r , que ha s ido repro-
ducido *en "Baleares". 
* * 
Ha s ido n o m b r a d o Presi-
dente de la Sociedad de Ca-
zadores de Santanyí, An ton io 
Pons Sbert . 
** 
Pr imero "Diario de Mallor-
ca", en " A l vue lo" , que firma 
"Ese" y después "Baleares" 
en la "Tertulia en la Plaza 
Mayor" de "Gafím", se hicie-
ron e c o de la esquela de l ani-
versar io de la supresión de 
nuestro tren, publ icada en el 
ú l t imo " S A N T A N Y Í " , difun-
d iendo así el justificado pata-
l e o . . . 
** 
En Palma, ha sido o b j e t o 
de in tervención quirúrgica, 
nuestro buen amigo, el Rdo. 
D . Juan Vida l Ollers, Cura 
E c ó n o m o del Molinar y que lo 
fue de esta parroquia. 
* * 
Igualmente, en Barcelona, 
ha sido intervenida la Srta. 
Francisca Muntaner Vidal. 
* * 
Regresaron de Alemania 
Blas R i g o , Mateo Llasser y 
Juan Vida l . 
** 
P o r A n t o n i o Vida l Vicens, 
ha*sido capturado un tordo 
que l levaba la siguiente ani-
lla: "S. 103073 Moskwa". 
* * 
E l festival de la canción de 
"Eurovis ión" , fue seguido con 
m u c h o interés por los san-
lanyinenses, que aplaudieron 
la magnífica actuación de Con-
chita Bautista en " ¡Que bue-
no, que bueno!" , a pesar de 
q u e el ju rado no le otorgara 
ni un so lo punto. 
** 
Cerramos esta edición, el 
24 de marzo po r la noche. 
V E N D O chalet en C a l a 
d'Or, c o n ampl io solar. 
Infoimes: Notaría de San-
tanyí, Caiie San Andrés, 
16, T e ' é f o n o , 39. 
Anuncios por 
palabras 
—COMPRARIA barraca 
en S'AIrnonía.— Informes: 
Redacción «SANTANYÍ». 
—ALQUILARÍA raes de 
agosto casa en Cala Figue-
ra con seis camas como 
mínimo.— Informes: «SAN-
TANYÍ». 
—VENDO solar 720 m2. 
en la Urbanización Playa 
d'Or de Cala d'Or, con vis-
tas al mar. Informes «SAN-
TANYÍ». 
—VENDO chalet en Cala 
d'Or, 200 m2. consrtucción 
y 500 m2. solar, con vistas al 
mar. Informes «SANTA-
NYÍ». 
—NECESITO niñera. 
Buena retribución. Estan-
cia en un hotel de la costa 
de Santanyí. I n f o r m e s 
«SANTANYÍ». 
—PRECISO secretaria pa-
ra Hotel. Intormes «SAN-
TANYÍ». 
—VENDO 26.000 m2. jun-
to a la playa con agua y 
fluido eléterico. Informes 
«SANTANYÍ». 
SANTANYÍ 
[Tiene de la página i) 
mas, luego, c o m o escribiría e l 
propio Dr. A l ió , p o c o faltó 
porque m e crucificasen des-
pués de bien azotado". C o m o 
en otras ocasiones, el arroz de 
i la política de Santanyí anda-
ba a "grumel lons" . 
I Y Bover y A l i ó , su compa-
ñero, fueron ob je to de burlas 
y de grotescas canciones: d o s 
de ellas no es posible trascri-
birlas por su carácter cop ro -
lógico. na empieza 
¡"En Bover i N'Alió, 
I segons veig son sords de 
nas..." 
Hay otra déc ima "De quan en 
Bover dibuixava la bóveda de 
la Cova de l Drac y caigué en 
el riu: 
En Bover feines deixades 
a dins la cova del Drac 
va caure ben allargat 
amb ses ulleres posades, 
ai! quin trastorn, camarades, 
en remul l a dins el riu, 
però senyant-se, mai, diu, 
un jurament va prestar 
de no tornar dibuixar 
fins que seria s'estíu". 
Guardo en mi archivo dos 
cartas, sin fecha, en las que 
Bover se interesa por uns 
"go igs" de Consolació, y una 
moneda de" oro , de Eudoxia , 
que tenía el señor de Can Bo-
nico, y añade en una post-da-
ta: "Memorias a Mateo y al 
Boticario que me plantó en la 
calle". 
Bover , aquí, c o m o en otros 
lugares, fue la irr isión de un 
vulgo más o m e n o s letrado; 
pe ro gracias a ese labor ioso, 
constante t rabajador de la 
Historia de Mallorca, pode-
m o s contar con una serie de 
datos, importantes , sobre San-
tanyí, que no escaparon a su 
insaciable cur ios idad. 
Escuela de Chófers 
Damián Vidal flrimalf 
SEGUROS 
Aragón, 15 2.°-l. a 
Tel. 15523 - 27119 
Palma de Mallorca 
VENDO solares en Son Pulla, S'Ullastre 
verd, Es comellar d'En Content y «Urbaniza-
ción Sa Cosía de ses llenties, S. A.». A plazos, 
sin entrada ni fiador. Precios razonables. 
PRIMERAS COMUNIONES 
Cartas al Director 
. ENCARGUE SUS 
! HELADOS EN 
Pl. Mayor, 30. - SANTANYÍ 
Aquell trenet... 
A m i c s d'aquell t renet petit 
i estret, tot p ié d 'anecdota vi-
va. També els forasters ens 
sent im plosaners. La seva su-
pres ió te regust de traició i 
servitud a un progrés mal en-
tès. Espe rem veure algun dia 
la seva u n x ic asmática i gra-
ciosa máquina en un museo de 
records . S'ho mere ix! 
Entretant m'adare ixo al do l 
sentimental i majori tari de 
tots el santayiners. 
Vos t re . 
Núria L l imona 
Barcelona, 15 de març del 65 
** 
Asfalto 
Da gusto circular p o r la ma-
yoría de calles de nuestra vi-
lla por lo b ien asfaltadas y 
l impias que están, pe ro que-
dan todavía otras que no han 
sido asfaltadas y lo necesitan 
c o n mucha urgencia y entre 
ellas están la Plaza de la Ca-
nal con muchos baches, bade-
nes y cosas por el estilo que 
hacen vo lver equilibrista al 
que pasa po r aquel lugar en 
cualquier vehícu lo de dos rue-
das. Por esto yo c reo que iría 
m u y bien que entre las cosas 
que tienen entre manos nues-
tro Ayuntamiento , incluyera la 
del asfaltado de la Plaza Ca-
nal, tn necesr io c o m o está a 
la vista. 
Muchas gracias. 
C. B. M. 
C O R B E R O 
C O C I N A S , F R I G O R Í F I C O S , 
E S T U F A S , C A L E N T A D O R E S . 
(Amplio catálogo) 
¡ U S C A L I D A 
M E J O R S E R V I C I O T É C N I C O 
r, 
muir 
M i 
BRINCOS 
— U n o , dos, tres, no se cuan-
tos letreros luminosos han sido 
instalados en nuestra plaza Ma-
yor . 
— A más lec tores letreros, 
más letras.. . 
** 
— Y en Cala Figuera, se ins-
talan dos o tres piscinas más. 
—¿Encara no basta lo que 
nedam? . . . 
** 
— ¿ M e m si sapas lo que và-
rem demanar els pr imers tu-
ristes que arribaren a la nos-
tra costa? 
— i Qui sap! 
* —Idó , una estufa... 
** 
—Una centenaria barcelone-
sa, ha hecho las siguientes de-
claraciones a la prensa: 
"Las mujeres de antaño, 
eran más femeninas, más ele-
gantes y sabían hacerse res-
petar mucho más que las de 
ahora. Cuando veo en la televi-
sión esas jovenci tas que se 
mueven c o m o serpientes, con 
los pe los despeinados y ese 
afán de ir detrás de los hom-
bres da la sensación de que 
el mundo ha cambiado total-
mente . Los hombres de hoy 
día hacen muy bien en no ce-
derles el asiento en los tran-
vías y autobuses, po rque ellas 
mismas se lo han buscado, fu-
mando, l levando pantalones y 
beb iendo coñac" . 
, — ¿ Y has d icho que las de-
claraciones las hizo una cente-
naria? 
— ¡Aixó mateix! 
— ¡Quin cap mes clar , Déu 
meu! 
** 
— ¿ E n donde trabajas? 
—En Santayístr. 
— ¡Quina vergonya! . . . 
P E R I C O 
COMPRARIA casa de cam-
po con terreno adjunto. 
No importa que el edifi-
cio esté en mal estado. 
Preferible esté situado en 
La Costa. 
Ofertas: Este Periódico. 
Oficina Fusionada 
de Correos y 
Telecomunicación 
'•.*y'.'é \ •.-. •'.; '• . ' ? 
Se par t ic ipaba los ti tulares 
de cartillas de la Caja Postal 
•de Ahor ros , ,que s e ' ha l l a ex-
puesta la lista de número pre-
miado en el sor teo de l día 11 
ppdo . , en el cuadro de avisos 
de esta Oficina. 
Santanyí, 23 marzo 1965 
El Jefe de la Oficina-Esta-
¡kón 
... Mateo Oliver 
I 
4 SANTANYÍ 
i 9 ne 
El sábado día 6 d e marzo en el "Hotel Cala Gran" d e Cala 
d 'Or se c e l e b r ó la anunciada cena-homenaje , organizada p o r 
" S A N T A N Y Í " y ofrecida a nuestro co laborador p o r habér se le 
o t o r g a d o el , "Premio Ciudad de Palma d e Nove l a " . 
Se sumaron al acto unas setenta personas y a la mesa pre-
s idenc ia l se sentaron además del autor de "El P o b l e " y seño-
ra , D . Gabriel A d r o v e r , alcalde de Santanyi, Doña María D o -
l o r e s L lo ren te de Llobera , "Premio Ciudad de Pa lma de N o -
ve la 1963", la Srta. Antonia Vicens , finalista d e l p r e m i o d e 
N o v e l a 1964, D. Ja ime Bonet , alcalde pedáneo de S 'Alquer i a 
B l anca y una representación de este pe r iód ico . 
A la hora de l champaña h ic ieron uso de la palabra Pe-
r i c o Pomar , D. Bernardo Vidal , e l secretar io de l Ayun tamien-
to D . Carlos Ver t Ayala , que l e y ó el acuerdo munic ipa l p o r la 
q u e se fel ici taba al Prof. Pons , D . Gabr ie l A d r o v e r y final-
m e n t e el homena jeado que c o n viva e m o c i ó n agradec ió a to-
d o s las atenciones recibidas. 
Se l eye ron las adhesiones de Doña C o l o m a Bone t de V i -
da l , Prof . L ladó y Ferragut , Mn. An ton i Pons , D . Sa lvador 
Ba i l e , D . Arna ldo Nigorra , Prof. F. de B. Mol l , D . Juan P o n s 
y Marqués , Miguel Morel l , "Gafim", Mn. A n d r é s Julia, Her-
m a n o s Barce ló , Blas Vidal , "Majorca Dai ly Boul le t in" , pe r ió -
d i c o "Felani tx" y revista "Perlas y Cuevas" . 
A l homena je se agregaron calificados res identes d e Cala 
d 'Or y una nutrida representac ión d e Felani tx c o n e l "Pre-
m i o Ciudad de Pa lma de F o l k l o r e " D . Ja ime Ol iver de A u b o -
casser . 
E n agradable sobremesa, la fiesta se p r o l o n g ó hasta pa-
sada m e d i a n o c h e . 
Ferretería - Droguería 
TELEFONO - 1 2 
V e a exposición permanente de: 
Cocinas a Butano 
ORBEGOZO - HOMAÍNN - CORBERO - FOCÜS 
Cochecitos Vedett para bebés - SILLAS- A N D A D O R E S 
Neveras 
VISeOUT - IGN1S - EDESA - TEJIMOFRIGIPJUS 
Telev i sores A S K A R - ELBE 
Todo a precios razonables y con facil idades 
d e p&go. 
« E L F O S S p R V E L L » 
El día 8 de marzo mur ió el 
sepul turero re t i rado Cipr iano 
Fer re r Contestí . Tenía 89 
años y una m e m o r i a muy fe-
liz. L o traté c o m o amigo y pu-
de anotar a lgunos d e sus re-
cuerdos interesantes. 
E l oficio d e sepul turero tal 
vez despier te un e lementa l 
sentido filosófico de la vida y 
de la muerte . E l lo poseía 
bastante agudizado. Algunas 
veces lo expresaba en verso , 
d e su cosecha o de ot ros co -
m o éste que atribuía a Bec-
quer : 
"Oh mans ión de soledad, 
de tristeza y de aflicción! 
A q u í acaba la ficción 
y empieza la real idad. 
A q u í se halla la verdad 
y termina la locura , 
t odo : riqueza, hermosura , 
grandeza, honor , d ignidades , 
todo aquí son vanidades 
que encierra la sepul tura . . ." 
Y así otras nueve déc imas 
más hasta conc lu i r el fúnebre 
p o e m a que tantísimas veces 
rec i tó de c o r o , entre panteo-
nes y c ipreses . También reci-
taba poesías c o m o el largo ro-
m a n c e "Historia d e la falsa 
dama" que mató a ve in te hom-
bres y un niño, que aprendió 
durante su emigrac ión a Bue-
nos A i r e s donde hizo de guar-
davías; allá en una garita c o n 
una bandera daba paso a 40 
trenes cada día. 
E l padre de Cipr iano Fe-
r re r ya había s ido sepulture-
ro , el p r i m e r o de esta vi l la 
q u e tuvo nombramien to ofi-
c ial ; lo fue desde 1890 hasta 
1903. Su n o m b r e era Baltasar. 
U n cuñado suyo, l lamado Ho-
norato, sargento re t i rado d e 
la guardia c iv i l que enseñaba 
las pr imeras letras en la pla-
ceta de la Escuela , era un há-
bi l ca l ígrafo. A l d ic tado de l 
enterrador , c o n p r imorosos 
caracteres , anotaba en un 
g rueso cuaderno la lista d e 
enterramientos y consignaban, 
además, a lgunos aconteci-
mien tos que suced ie ron aque-
l los años. Es un manuscr i to 
cur ioso que d e b e ser guarda-
d o . Cuando en 1917 Cipr iano 
Fe r re r fue a ocupar el pues-
to que había s ido de su padre 
con t inuó re lac ionando los en-
t ierros hasta que se j ub i ló en 
1941. Y un h i jo suyo lo reem-
plazó en este respetable y mi-
se r i co rd ioso oficio. 
Cipr iano Ferrer y su padre , 
a las órdenes de D . Jaime Pla-
nas colecc ionis ta de piezas ar-
queológ icas , excavaron unas 
30 sepulturas romanas en Sa 
Comuna de Ses Salines. Tam-
bién sirvió de guía de Mn. 
Joan Parera cuando éste hizo 
su ca tá logo de talaiots y cue-
vas. Y recordaba sus comenta-
r ios . * 
En el año 1917 mur ió un 
n iño de o c h o o nueve meses , 
h i jo de un j e fe de los llama-
dos "espions" . A q u e l día ne-
vó y el pequeño quedó conge -
lado y po r esto no lo pudie-
ron enterrar hasta pasados 
o c h o días dei su muer te . Y 
Cipr iano le hizo un ve r so 
que repet ía c o n e m o c i ó n : 
Faqui to , te mi ro a ti, 
con este co lo r d e rosa, 
no te encargo otra cosa 
que ruegues a Dios por mí . 
Cuando vendré en el c ie lo 
m u y b ien m e recibirás 
p o r q u e te acordarás 
del p o b r e sepul turero. 
Etcétera . . . 
Que descanse en Paz, en el 
Cielo, el v ie jo sepul turero . 
B. L L A N E R E S 
¡Estamos seguros, muy segursol 
Que si hace una prueba alimen 
taró sus pollos con piensos. 
I I K M 
Alimentos de fama mundial 
• * - P I E M A P R O T E C T O R — 
Honderos 9 5 - P a l m o . 
Ventas en Santanyí: 
I N D A LE c í o M A Ñ A 
C O M E S T I B L E S 
Calle S. Vila. 
Suscríbase a 
9* Santanyí 3* 
la cuina mil lor 
Ca'n Pírico 
T e l e g r a m a s 
detenidos 
Barcelona , 22 febrero: Fa-
l l ece D . Ped ro Balañá, empre-
sario de toros . 
Mahón, 25: Por 172 , votos 
contra 73, en el congreso sin-
dical de Menorca , se acuerda 
solicitar el rég imen de cabil-
dos insulares para aquella is-
la. 
Madrid, 27: Agitación estu-
diantil, son clausuradas diver-
sas facultades y expedientados 
a lgunos profesores . 
Lisboa, 8 de marzo: El vice-
presidente del Gobierno Sr. 
Muñoz Grandes visita oficial-
men te Portugal . 
Madrid, 9: A los 95 anos 
D. R a m ó n Menéndez Pidal su-
fre un ataque de hemiplegia. 
Palma, 11: Se facilitan los 
datos estadísticos del turismo 
en el año pasado. Vinieron a 
Baleares 848, 705 viajeros. Un 
88'1 % a Mallorca, un 10 % 
Ibiza, un 1'6 % a Menorca 
un 0 '3%a Formentera. Repre 
senta un aumento del 30 por 
c i en to respec to al año anterior 
Cada dos días quedó inaugura 
do un establecimiento nótele 
ro. Si se repartieran los gas 
tos de un año de los turistas 
tocaría a 12.440 ptas por habí 
t an t e d e las Islas. 
E l Cairo, 13. Debido al reco 
noc imien to de Israel por Ale 
mania Occidental los países 
árabes demuestran su hostili 
dad al gob ie rno de Bonn, mien 
tras el j e fe de la Alemani; 
Oriental visita Egipto. 
París , 14: Las elecciones mu 
nicipales, y las de la Argenti 
na, demuestran un desgaste di 
los equipos gubernamentales. 
Moscú, 18: El Voskot II en 
órbita, no de sus dos tripulan 
tes sale de la cápsula y duran 
te 20 minutos flota en el eá 
pac ió . 
Cabo Kennedy , 23: Una par< 
ja cosmonautas norteamericí 
nos p o r pr imera vez diero 
tres vueltas al planeta en í 
' G e m i n i 3". 
Y mientras tanto las aceio 
nes bél icas en el Vietman y s 
mant ienen v ivo el problema r¡ 
cial en los Estados Unidos 
SANTANYI 
Pl. Mayor, 29-Telf. 8 
S u a r r l p r t r t a s e m e s t r a l 
Interior 20 pesetas 
Provincias 25 » 
